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1137　にし
1138　にっちゅう
1139　にわかあめ
1140　のこる
1141のち
1142 (お)はかまいり
1143　はれる
1144　ひがし
1145　ひろげる
1146　　ぶり
1147　ほうがく
1148　はくせい
1149　ぼくとう
1150　ほっかいどう
1151 (お)ぽん
1152　まじめ〔を〕
1153　または
1154　みなみ
1155　むしあつい
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